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平均値（SD） 1138.8(315.8)  914.9(264.1) 1196.3(309.1)
中央値 1140.0  870.0 1164.5
平均値（SD）  314.6( 83.5)  314.5(163.6)  294.1(126.1)
中央値  310.0  274.0  270.0
平均値（SD）  156.8( 72.5)  187.8( 92.1)  388.1(123.7)
中央値  140.5  162.5  379.0
平均値（SD）  262.5( 78.5)   92.3( 48.1)  158.7( 69.7)
中央値  256.0   83.0  153.0
平均値（SD）    4.5(  3.0)   11.2(  9.1)    8.9(  5.5)
中央値    4.0    9.0    8.0
平均値（SD）  198.1( 68.2)  591.9(149.4)  428.0(137.4)
中央値  192.8  595.8  421.1
平均値（SD）  192.4( 94.5)  149.4( 62.4)  221.3(113.1)
中央値  172.2  137.9  190.7
平均値（SD）  885.1(176.0)  495.6(182.8)  384.9(200.0)
中央値  889.1  511.0  437.9
平均値（SD）   17.1( 91.3)   20.6( 29.5)  115.3(186.1)

























図  居室利用時間のヒストグラム（被験者 ）
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平均値      0.69      0.46      0.76
中央値      0.39      0.71      0.81
平均値      0.47     -0.66     -0.63
中央値      0.52     -0.79     -0.53
平均値     -0.43     -0.44     -0.33
中央値     -0.38     -0.71     -0.29
平均値      0.54      0.28     -0.44
中央値      0.53      0.30     -0.33
平均値     -0.04      0.34      0.33
中央値     -0.12      0.12      0.28
平均値      0.62     -0.69      0.00
中央値      0.53     -0.76      0.02
平均値      0.22      0.47      0.52
中央値      0.52      0.79      0.49
平均値     -0.65      0.07      0.14
中央値     -0.76      0.02      0.14
平均値      0.08      0.22     -0.03
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